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BUSINESS 
ACCOUNTING ECONOMICS FINANCE HANAGEHENT MARKETING TOTAL 
LOWER LEVEL UNDERGRAD 
NO. ORGANIZED SECT(OS) 16.00 23.00 1.00 ll.00 1.00 52, 00 
STDT CRDT HRS (OS) 1,662.00 4,896.00 102.00 1,221.00 114. 00 7,995.00 
SALARY COS) 97,666.14 122,434.06 3,000.00 72,805.52 5,375.00 301,280.72 
SALARY/SCH COS) 58.76 25.00 29,41 59.62 47. 14 37.68 
TOTAL SECTIONS 16.00 23.00 1,00 11. 00 1.00 52.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 1,662.00 4,896.00 102.00 1,221.00 114. 00 7,995.00 
UPPER LEVEL UGRAD 
*NO. ORGANIZED SECTCOS) 24.00 12.00 22.00 69.00 24.00 151.00 
STDT CRDT HRS (OS) 1,879.00 852.00 2,019.00 6,025.00 2,592.00 13,367.00 
SALARY COS) 192,553.40 83,182.86 154,258.90 488,266.70 167,858.66 1086,120.52 
SALARY/SCH (OS) 102.47 97.63 76.40 81.04 64.76 81.25 
*TOTAL SECTIONS 27.00 13.00 26,00 80.00 30.00 176.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 1,886.00 858.00 2,086.00 6,081.00 2,763.00 13,674.00 
lOOG LEVEL 
+NO. ORGANIZED SECT(OS) 4.00 2.00 5.00 11. 00 
STDT CRDT HRS COS) 36.00 6.00 43.00 85.00 
SALARY COS) 4,196.95 318,00 1,892.67 6,407.62 
SALARY/SCH COS) 116.58 53.00 44.01 75.38 
+TOTAL SECTIONS 4.00 2.00 5.00 11.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 36.00 6.00 43.00 85.00 
GRADUATE LEVEL 
HO. ORGANIZED SECTCOS) 2.00 1.00 2.00 5.00 
STDT CRDT HRS COS) 72.00 90.00 93.00 255.00 
SALARY COS) 18,105.50 11,657,25 11,429.39 41,192.lli 
SALARY/SCH (OS> 25 l. 46 129.52 122.89 161.53 
TOTAL SECTIONS 2.00 4.00 2.00 7.00 2.00 17.00 
TOTAL STDT CRDT HRS Ii. 00 18.00 93,00 128.00 6.00 309.00 
TOTALS 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 40.00 37.00 24.00 82.00 25.00 208.00 
STDT CRDT HRS COS) 3,541.00 5,856.00 2,217.00 7,382.00 2,706.00 21,702.00 
SALARY COS} 290,219 .St; 227,919.37 169,234,lS 574,394.28 173,233.66 143S,001.00 
SALARY/SCH COS) 81.95 38.92 76.33 77. 81 61i. 01 66. 12 
TOTAL SECTIONS 45.00 40.00 29.00 98.00 33.00 245.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 3,552.00 5,868.00 2,287.00 7,473.00 2,883.00 22,063.00 
UNALLOCATED WAGES 130,576.46 127,891.09 179,527.35 275,695.11 97,194.22 810,884.23 
TOTAL WAGES 420,796.00 355,810.46 348,761,50 850,089.39 270,427.88 2245,885.23 
$TOTAL WAGES / SCH 118.47 60.64 152.50 113.75 93.80 101.79 
UW/TOTAL WAGES ¼ 31.03 3S.94 51,48 32.43 35.94 36.11 $Gl/$LL COS) 10.05 4.40 2.06 4.28 
$UL/$LL COS} l. 7li 3.90 2.59 1.35 1.37 2.15 
* NO. ORGANIZED SECTIONS UL INCLUDES lOOG; UL DATA ONLY NEXT UL ITEHS; + ALSO COUNTED IN UL; GL DATA ONLY NEXT GL ITEHS. 
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EDUCATION 
CURR & INSTR ED LEADER PSYCH & FND TEACHING HPELS SPECIAL ED TOTAL 
LOWER LEVEL UNDERGRAD 
1-lO. ORGANIZED SECTCOS) 21.00 3.00 72. 00 1.00 121.00 1.00 219.00 
STDT CRDT HRS COS) 1,814.00 172. 00 3,455.00 12.00 5,558.00 150.00 11,161.00 
SALARY COS) 71,519.41 219,969.09 8,879.13 209,238.18 6,502.38 516,108.19 
SALARY/SCH COS) 39.42 63.66 739.92 37.64 43.34 46.24 
TOTAL SECTIONS 21.00 3.00 74.00 16.00 124.00 1.00 239.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 1,814.00 172.00 3,472.00 834.00 5,576.00 150.00 12,0lS.00 
UPPER LEVEL UGRAD 
*NO. ORGANIZED SECTCOS) 91. 00 3.50 23.00 6.00 74.50 32.00 230.00 
STDT CRDT HRS COS) 6,105.00 64.00 1,464.00 226.00 4,239.00 1,355.00 13,453.00 
SALARY COS) 395,054.63 9,438.09 172,301.06 32,291.16 266,164.46 88,891.82 964,141.22 
SALARY/SCH COS) 64. 71 147.47 l.l.7 .69 142.88 62.18 65.60 71.66 
•TOTAL SECTIONS 92.00 5.50 23.00 100.00 102.so 44.00 367.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 6,115.00 74.00 1,464.00 4,125.00 4,836.00 1,572.00 18,186.00 
lOOG LEVEL 
+NO. ORGANIZED SECTCOS) 25.00 2.00 10.00 3. 00 15.00 20.00 75.00 
STDT CRDT f.!RS COS) 192.00 84.00 183.00 25.00 70.00 120.00 674.00 
SALARY COS) 33,076.80 5,775.74 24,064.64 2,181.34 4,733.11 23,258.63 93,090.26 
SALARY/SCH COS) 172.27 68.75 131.50 87.25 67.61 193.82 138.ll 
+TOTAL SECTIONS 25.00 2.00 10.00 4.00 15.00 25.00 81. 00 
TOTAL STDT CRDT HRS 192.00 84.00 183.00 28.00 10.00 141.00 698.00 
GRADUATE LE\IEl 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 17.50 27.50 10.00 51. 00 8.00 114.00 
STDT CRDT HRS COS) 382.00 742.00 286.00 327.00 135.00 1,872.00 
SALARY COS) 87,338.04 178,262.38 53,144.70 79,955.39 38,866.81 437,567.32 
SALARY/SCH COS) 228 . 63 240.24 185.82 244.51 287.90 233.74 
TOTAL SECT! ONS so.so 49.50 16.00 6.00 72.00 23.00 217. 00 
TOTAL STDT CRDT HRS 569.00 882.00 335.00 162.00 435.00 199.00 2,582.00 
TOTALS 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 129.50 34.00 105.00 7.00 246.50 41.00 563.00 
STDT CRDT HRS COS) 8,493.00 1,062.00 5,388.00 263.00 10,194.00 1,760.00 27,160.00 
SALARY COS) 586,988.88 193,476.21 469,419.49 43,351.63 560,091.14 157,519.64 2010,906.99 
SALARY/SCH COS) 69.11 182.18 87. 13 164.83 54.94 89.49 74.03 
TOTAL SECTIONS 163.50 58.00 113.00 122.00 298.50 68.00 823.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 8,690.00 1,212.00 5,454.00 5,149.00 10,917.00 2,062.00 33,484.00 
UNALLOCATED WAGES 267,487.16 123,927.77 206,054.97 151.479. ll 391,014.41 175,555.34 1315,518.76 
TOTAL WAGES 854,476.04 317,403.98 675,534.46 194,830.74 951,105.55 333,074.98 3326,425.75 
HOTAL WAGES / SCI-I 98.33 261.88 123.86 37.84 87. 12 161.53 99.34 
UW/TOTAL WAGES 
" 
31.30 39.04 30.50 77. 75 41.11 52. 71 39.55 
tGL/$LL COS) 5.79 2.91 6.49 6.64 5.05 
$UL/$LL COS) l. 64 l.84 0.19 1.66 l.51 l. 54 
t NO. ORGANIZED SECTIONS UL !NCLUOES lOOG; UL DATA ONLY NEXT UL ITEHS; + ALSO COUNTED IN UL; GL DATA ONLY NEXT GL ITEHS. 
C0047002 
LOWER LEVEL UNDERGRAD 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 
STDT CRDT HRS COS> 
SALARY COS) 
SALARY/SCH (OS) 
TOTAL SECTIONS 
TOTAL STDT CROT HRS 
UPPER LEVEL UGRAD 
• NO. ORGANIZED SECTCOS) 
STDT CRDT HRS COS) 
SALARY COS) 
SALARY/SCH COS) 
*TOTAL SECTIONS 
TOTAL STDT CRDT HRS 
lOOG LEVEL 
+NO. ORGANIZED SECTCOS) 
STDT CRDT HRS COS) 
SALARY COS) 
SALARY/SCH COS) 
+TOTAL SECTIONS 
TOTAL STDT CRDT HRS 
GRADUATE LEVEL 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 
STDT CRDT HRS {OS) 
SALARY COS) 
SALARY/SCH COS) 
TOTAL SECTIONS 
TOTAL STDT CRDT HRS 
TOTALS 
NO. ORGANIZED SECT(OS) 
STOT CRDT HRS COS) 
SALARY (OS) 
SALARY/SCH COS) 
TOTAL SECTIONS 
TOTAL STDT CRDT HRS 
UNALLOCATED WAGES 
TOTAL WAGES 
$TOTAL WAGES/ SCH 
UW/TOTAL WAGES ¾ 
tGL/tLL COS) 
tUL/tLL COS) 
ART 
46.00 
3,210.00 
221,126.71 
68.88 
46.00 
3,210.00 
31.00 
972.00 
132,680.14 
136.50 
44.00 
1,049.00 
3.00 
30.00 
1,946.01 
64.86 
3.00 
30.00 
2.00 
4.00 
4,824.58 
1,206.14 
14.00 
45.00 
79.00 
4,216.00 
360,577.44 
85 .52 
104.00 
4,334.00 
91,364.07 
451,941.51 
104.28 
20.22 
17. 51 
l. 98 
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HUMANITIES 
COHHUNICATN COHH DISORDR THEATRE ENG LANG/LtT MODERN LANG PHILO & REL MUSIC TOTAL 
57.00 
4,119.00 
204,514.06 
49.65 
58.00 
4,120.00 
47.00 
2,705.00 
233,755.92 
86.41 
59.00 
2,790.00 
13.00 
63.00 
5,979.76 
94.9l 
13.00 
63.00 
6.00 
144.00 
35,029.01 
243.25 
14.00 
186.00 
110.00 
7,031.00 
479,278.75 
68 .16 
131.00 
7,159.00 
157,671.08 
636,949.83 
88.97 
24. 75 
4.89 
l. 74 
13. 00 
698.00 
60,234.08 
86.29 
16.00 
705.00 
2.00 
7.00 
524.46 
74.92 
3.00 
11. 00 
19.00 
391.00 
75,288.88 
192.55 
28.00 
545.00 
32.00 
1,096.00 
136,047.42 
124.13 
44.00 
1,261.00 
100,955.59 
237,003.0l 
187.95 
42 .60 
13.00 
651.00 
42,227.03 
64.86 
13.00 
651.00 
ts.so 
376.50 
71,272.93 
189.30 
20.50 
392.50 
5.00 
20.00 
5,740.03 
287.00 
5.00 
20.00 
2.00 
21.00 
12,254.50 
583.54 
2 .00 
21.00 
33.50 
1,068.50 
131,494.49 
123.06 
35.50 
l,084.50 
75,037.76 
206,532.25 
190.44 
36.33 
8.99 
2.91 
73.00 
7,633.00 
311,456.75 
40.80 
95.00 
7,633.00 
r.s.oo 
1,918.00 
158,876.71 
82.83 
47.00 
1,951.00 
19.00 
303.00 
35,179.33 
\16.10 
23.00 
329.00 
7.00 
249.00 
44,525.65 
178.81 
15.00 
291.00 
115.00 
10,103 .00 
550,038.44 
54.44 
157.00 
10,204.00 
218,764.41 
768,802.85 
75.34 
28.46 
4.38 
2.03 
42.00 
2,979.00 
188,401.47 
63.24 
43,00 
2,983.00 
36.00 
1,164.00 
140,184.17 
120.43 
51.00 
1,433.00 
14.00 
97.00 
19,222.06 
198 .16 
19.00 
113.00 
7.00 
111.00 
36,295.88 
326.98 
14 .00 
136.00 
85.00 
4,351.00 
384,103.58 
88.27 
108.00 
4,665.00 
56,436.55 
440,540.13 
94.44 
12.81 
5.17 
l.90 
24.00 
2,958.00 
140,037.83 
47.34 
24.00 
2,958.00 
19.00 
903.00 
71,164.88 
78.80 
23.00 
910.00 
1.00 
18. 00 
5,066.10 
281.45 
1.00 
18.00 
l.00 
15. 00 
7,422.00 
494.80 
1.00 
15. 00 
44.00 
3,894.00 
223,690.81 
57 .44 
48.00 
3,901.00 
94,984.21 
318,675.02 
81. 69 
29.81 
10.45 
l. 66 
73.00 
3,033.00 
194,876.85 
64.25 
116. 00 
3,434.00 
33.00 
457.00 
76,661.14 
167.74 
65.00 
638.00 
19.00 
61.00 
18,575, 16 
304.51 
28.00 
78.00 
4.00 
11.00 
17,947.22 
252.77 
35.00 
165.00 
110.00 
3,622,00 
308,060.37 
85.05 
216,00 
4,315.00 
442,534.34 
750,594.71 
173,95 
58.96 
3,93 
2.61 
328.00 
24,583.00 
1302,640.70 
52.98 
395.00 
24,989.00 
232.50 
9,193.50 
944,829.97 
102. 77 
325.50 
9,868.50 
76.00 
599.00 
92,232.91 
153.97 
95.00 
662.00 
48.00 
1,006.00 
233,587.72 
232.19 
123.00 
1,404.00 
608.50 
35,381.50 
2573, 291. 30 
72.72 
843.50 
36,923.50 
1231,748.01 
3811,039.31 
103.21 
32.48 
4.38 
l. 93 
* NO. ORGANIZED SECTIONS UL INCLUDES 100G; UL DATA ONLY NEXT UL ITEHS; + ALSO COUNTED tN UL; GL DATA ONLY NEXT GL ITEMS. 
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NATURAL SCIENCE 
BIOLOGY CHEMISTRY COMPUTER SCI EARTH SCI IND TECH HA THEMATICS PHYSICS TOTAL 
LOWER LEVEL UNDERGRAD 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 46.00 16.00 21. 00 18.00 l9.00 45.(l(l 14.00 179.00 
STDT CRDT HRS COS) 4,314.00 1,725.00 1,866.00 1,775.00 l, 192. 00 5,355.00 1,398.00 17,625.00 
SALARY COS) 110,358.03 100,822.06 106,299.51 108,391.61 107,281.80 241,832.15 86,608.02 861,593.16 
SALARY/SCH COS) 25.58 58.44 56.96 61.06 90.00 45. 16 61.95 48.88 
TOTAL SECTIONS 46.00 17.00 22.00 19.00 19.00 45.00 14.00 182.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 4,3t4.00 1,726.00 1,869.00 1,780.00 1,192.00 5,355.00 1,398.00 17,634.00 
UPPER LEVEL UGRAD 
*NO. ORGANIZED SECT(OS) 54. so 23.00 9.00 11.00 35.00 33.00 10.50 176.00 
STDT CRDT HRS COS) 3,344.00 1,420.00 729.00 465.00 1,516.00 1,597.00 337.00 9,408.00 
SALARY <OS) 248,614.28 124,960.37 63,977.39 77,027.08 158,804.96 182,653.20 38,075.85 894,113.13 
SALARY/SCH (OS) 74.34 88.00 87.76 165.64 104.75 114.37 112. 98 95.03 
*TOTAL SECTIONS 84.50 30.00 14.00 20.00 42.00 38.00 15.50 244.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 3,472.00 1,443.00 760.00 484.00 1,565.00 1,613.00 344.00 9,681.00 
lOOG LEVEL 
+NO. ORGANIZED SECTCOS) 11.00 1.00 5.00 3.00 8.00 4.00 3.00 35.00 
STDT CRDT HRS COS) 92.00 4.00 45.00 16.00 57.00 15.00 7.00 236.00 
SALARY COS) 13,605.45 563.31 5,078.23 3,053.82 14,723.76 3,750 . 06 ll ,663. 14 52,437. n 
SALA.RY/SCH COS) 147-88 140.82 112. 84 190.86 258.31 250.00 1,666.16 222 .19 
+TOTAL SE CTI CNS 11. 00 1.00 5.00 5.00 8.00 4.00 3.00 37. 00 
TOTAL STDT CRDT HRS 92.00 4.00 45.00 23.00 57.00 15.00 7.00 243.00 
GRADUATE LEVEL 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 3.00 3.00 1.00 5.00 5.00 17.00 
STDT CRDT HRS COS) 39.00 84.00 30.00 75-00 75.00 303.00 
SALARY COS) 13,311.75 19,505.74 7,135.75 36,216.70 41,991.08 118,161.02 
SALARY/SCH COS) 341.32 232.21 237.85 482.88 559.88 389.97 
TOTAL SECTIONS 25.00 9.00 14.00 18.00 8.00 l. 00 75.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 148.00 102.00 83.00 158.00 85.00 6.00 582.00 
TOTALS 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 103.50 42.00 31.00 29.00 59.00 83.00 24.50 372,00 
STtlT CRDT HRS COS) 7,789.00 3,233.00 2,670.00 2,256.00 2,840.00 7,042.00 1,742.00 27,572.00 
SALARY COS) 385,889.51 245,851.48 182,490.88 188,472.51 317,027.22 470,226.47 136,347.01 1926,305.08 
SALARY/SCH COS) 49.54 76.04 68.34 83.54 111. 62 66. 77 78.27 69.86 
TOTAL SECTIONS 155.50 56.00 50.00 59.00 79.00 91.00 30.50 501.00 
TOTAL STOT CROT HRS 8,026.00 3,275.00 2,757.00 2,287.00 2,972,00 7,068.00 1,755.00 28,140.00 
UNALLOCATED WAGES 321,085.42 186,353.02 82,016.10 59,977.30 191,919.09 215,540.42 88,595.62 1145,486.97 
TOTAL WAGES 706,974.93 432,204.50 264,506.98 248,449.81 508,946.31 685,766.89 224,942.63 3071,792.05 
$TOTAL WAGES/ SCH 88.09 131.97 95.94 108.64 171, 25 97.02 128.17 109.16 
UW/TOTAL WAGES ¾ 45.42 43 .12 31.0l 24.14 "!>7, 71 "!>l. 43 39.39 37. 29 
~GL/tLL COS) 13.34 3.97 4 .17 5.36 12.39 7.97 
$UL/$LL COS) 2-90 1.50 l .54 2. 71 1.16 2 .53 1.82 l. 94 
* 
NO. ORGANIZED SECTIONS UL HICLUDES lOOG; UL DATA ONLY NEXT UL ITEMS; + ALSO COUNTED IN UL; Gl DATA ONLY NEXT GL ITEHS. 
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SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES 
DES,FAM,CS GEOGRAPHY HISTORY POL set PSYC~OLOGY SOCIAL WORK SOC,AlH,CRl TOTAL 
LOWER LEVEL UNDERGRAD 
NO. ORGANIZED SECT(OS} 29.00 20.00 34.00 11. 00 12.00 13.00 26.00 145.00 
STDT CRDT HRS (OS} 3,805.00 2,840.00 5,881.00 1,020.00 2,877.00 651. 00 4,100.00 21,174.00 
SALARY COS) 120,857.66 84,990.69 204,963.64 50,915.88 74,191.06 49,298.37 106,935.13 692,L52.43 
SA.LA.RY/SC~ tOS) !>l.76 29.92 34.85 49.91 25.78 75.72 26.08 32.68 
TOT AL SECTIONS 29.00 20.00 34.00 12.00 14.00 13.00 26.00 148.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 3,805.00 2,840.00 5,881.00 1,030.00 2,918.00 651.00 4,100.00 21,225,00 
UPPER LEVEL UGRAD 
*NO. ORGANIZED SECTCOS) 22.00 15.00 24.00 29.00 2'!>.00 17.00 44.00 174.00 
STDT CRDT HRS COS) 1,249.00 714.00 1,890.00 2,067.00 2,545.00 1,341.00 2,455.00 12,261.00 
SALARY COS) 111,124.67 87,334.79 134,087.92 142,341.04 143,290.90 93,173.34 249,558.10 960,910.76 
SALARY/SCH COS) 88.97 122.31 70.94 68.86 56.30 69.48 101. 65 78,37 
*TOTAL SECTIONS 34.00 16.00 28.00 40.00 58.00 27.00 57.00 260,00 
TOTAL STDT CRDT HRS 1,365.00 718.00 1,901.00 2,130.00 2,809.00 1,825.00 2,657.00 13,405.00 
lOOG LEI/EL 
+NO. ORGANIZED SECTCOS) 1.00 8.00 9.00 13.00 9.00 6.00 5.00 51. 00 
STDT CRDT HRS COS) 9.00 45.00 30.00 96.00 60.00 36.00 37.00 313.00 
SALARY COS) 449.42 6,865.94 1,997.34 15,899.86 8,273.04 2,718.60 5,719.50 41,923,70 
SALARY/SCH COS) 49.93 152.57 66.57 165.62 1!>7.88 75,51 154.58 133,94 
+TOTAL SECTIONS 1.00 8.00 9.00 13.00 12.00 6.00 6.00 55.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 9.00 45.00 30.00 96.00 67.00 36.00 40.00 323.00 
GRADUATE LEVEL 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 4.00 4.00 3. 00 5. 00 3.00 19.00 
Sit>T CRDi HRS COS) 42.00 66.00 21.00 120.00 57.00 306,00 
SALARY COS) 24,745.71 25,483.03 7,748.96 30,444.78 20,486.98 108,909.46 
SALARY/SCH COS) 589.18 386. l 0 368.99 253.70 359.42 355.91 
TOTAL SECTIONS 1.00 16.00 7.00 5.00 22.00 8.00 59.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 3.00 75.00 87.00 39.00 183.00 78.00 465,00 
TOTALS 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 51.00 39.00 62.00 43.00 40.00 30.00 73.00 338.00 
STDT CRDT HRS (OS) 5,063.00 3,641.00 7,867.00 3,204.00 5,602.00 2,028.00 6,649.00 34,054.00 
SALARY COS) 232,431.75 203,937.13 366,531.93 216,905.74 256,199.78 145,190.31 382,699.71 1803,896.35 
SALARY/SCH COS) 45.90 56.01 46.59 67.69 45.n 71,59 57.55 52, 97 
iO'T Al SECTIONS 64.00 52.00 69.00 57.00 94.00 40.00 91.00 467.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 5,182.00 3,678.00 7,899.00 3,295.00 5,977.00 2,512.00 6,875.00 35,418.00 
UNALLOCATED WAGES 78,831.75 82,876.73 193,535.60 123,219.48 188,053.49 146,951.23 108,377.01 921,845.29 
TOTAL WAGES 311,263.50 286,813.86 560,067.53 340,125.22 444,253.27 292,141.54 491,076.72 2725,741,64 
HOTAL WAGES/ SCH 60.07 77 .98 70.90 103.22 74.33 116.30 71.43 76.96 
UW/TOTAL WAGES r. 25.H 28.90 34.56 36.23 42.33 50.30 22.07 33.82 
$GL/$LL COS} 19.69 11. 07 7.39 9.84 13.78 10.89 $UL/$LL COS) 2.80 4. 08 2.03 1.37 2. 18 0.91 3.89 2.39 
* NO. ORGANIZED SECTIONS UL INCLUDES lOOG; UL DATA 0/'ILY NEXT UL lTEMS; + ALSO COUt(TED rn UL; GL DAT A Otil'f WEX'T GL HEMS. 
C0047002 
LOWER LEVEL UNDERGRAD 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 
STDT CRDT HRS COS) 
SALARY COS) 
SALARY/SCH (OS) 
TOTAL SECTIONS 
TOTAL STDT CRDT HRS 
UPPER LEVEL UGRAD 
•HO. ORGANIZED SECTCOS) 
STDT CRDT HRS COS) 
SALARY COS) 
SALARY/SCH COS) 
•TOTAL SECTIONS 
TOTAL STDT CRDT HRS 
lOOG LEVEL 
+NO. ORGANIZED SECTCOS) 
STOT CRDT HRS COS) 
SALARY COS) 
SALARY/SCH COS) 
+TOTAL SECTIONS 
TOTAL STOT CROT HRS 
GRADUATE LEVEL 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 
STOT CRDT HRS (OS) 
SALARY COS) 
SALARY/SCH COS) 
TOTAL SECTIONS 
TOTAL STDT CRDT HRS 
TOTALS 
HO. ORGANIZED SECT(OS) 
STOT CRDT HRS COS) 
SALARY COS) 
SALARY/SCH (OS) 
TOTAL SECTIONS 
TOTAL STOT CROT HRS 
UNALLOCATED WAGES 
TOTAL WAGES 
$TOTAL WAGES/ SCH 
UW/TOTAL WAGES % 
$GL/$LL COS) 
$UL/$1.L COS) 
OTHER 
21. 00 
615.00 
49,100.00 
79 .83 
30.00 
1,192.00 
11. 00 
308.00 
12,582.00 
40.85 
14.00 
342.00 
2.00 
7.00 
2.00 
7.00 
34.00 
930.00 
61,682.00 
66.32 
46.00 
l,541.00 
56,776.74 
118,458.74 
76.87 
47.93 
0.51 
DECISION SUPPORT - INSTRUCTION COST REPORT -
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TOTAL 
21. 00 
615.00 
49,100.00 
79.83 
30.00 
1,192.00 
11. 00 
308.00 
12,582.00 
40.85 
14.00 
342.00 
2.00 
7.00 
2.00 
7.00 
34.00 
930.00 
61,682.00 
66.32 
46.00 
1,541.00 
56,776.74 
118,458.74 
76 . 87 
47.93 
0.51 
OTHER 
THIRD WEEK 
* NO. ORGANIZED SECTIONS UL INCLUDES lOOG; UL DATA ONLY NEXT UL ITEHS; + ALSO COUNTED IN UL; GL DATA ONLY NEXT Gl ITEMS. 
RUN DATE 08/29/2002 
AS OF DATE 01/29/2000 
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GRAND T01'AL OF All COlU:G'E.S 
BUSINESS EDUCATION HUMANITIES NATURAL SC soc & BEH s OTHER TOTAL 
LOWER LEVEL UNDERGRAD 
NO. ORGANIZED SECT(OS} 52.00 219.00 328.00 179.00 145.00 2l.OO 944.00 
STOT CROT \-\RS COS} 7,995.00 11,161.00 24,583.00 17,625.00 21,174.00 615.00 83,153.00 
SALARY COS) 301,280.72 516,108.19 1302,640.70 861,593.16 692,152.43 49,100.00 3722,875.20 
SALARY/SCH (OS} 37.68 46.24 52.98 48.88 32.68 79.83 44.77 
TOTAL SECTIONS 52.00 239.00 395.00 182.00 148.00 30.00 1,046.00 
TOTAL STOT CRDT HRS 7,995.00 12,0l8.00 24,989.00 l7 ,6!>4 .oo 21,225.00 1,192.00 85,053.00 
UPPER LEVEL UGRAD 
*NO. ORGANIZED SECTCOS) 151.00 230.00 232.50 176.00 174.00 11. 00 974.50 
STDT CRDT HRS COS) 13,367.00 13,453.00 9,193.50 9,408.00 12,261-00 308.00 57,990.50 
SALARY <OS) 1086,120.s2 964,141.22 944,829.97 894,113.13 960,910.76 12,582.00 4862,697.60 
SALARY/SCH COS) 81.25 71.66 102.77 95.03 78.37 40.85 83.85 
•TOTAL SECTIONS 176.00 367.00 325.50 244.00 260.00 14.00 1,386.50 
TOTAL STOT CRDT HRS 13,674.00 18,186.00 9,868.50 9,681.00 13,405.00 342.00 65,156.50 
lOOG LEVEL 
+NO. ORGANIZED SECT(OS} 11.00 75.00 76.00 35.00 51.00 248.00 
STDT CRDT HRS COS) 85.00 674.00 599.00 236.00 313.00 1,907.00 
SALARY COS) 6,407.62 93,090.26 92,232.91 52,437.77 41,923.70 286,092.26 
SALARY/SCH {OS) 7S.38 na.11 153.97 222. 19 133.94 150.02 
+TOTAL SECTIONS 11.00 81.00 95.00 37 .00 55.00 279.00 
TOT Al STOT CRDT HRS 85.00 698.00 662.00 243.00 323.00 :,011.00 
GRADUATE l~VEL 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 5.00 114.00 48.00 17.00 19.00 2.00 205.00 
STDT CRDT HRS COS} 255.00 1,872.00 1,006.00 303.00 306.00 7.00 3,749.00 
SALARY COS) 41,192.14 437,567.32 233,587.72 118,161.02 108,909.46 939,417.66 
SALARY/SCH COS} 161.53 233.74 232.19 389.97 355.91 250.57 
TOTAL SECTtOt-tS 11.00 217. 00 123. 00 75.00 59.00 2.00 493.00 
TOTAL STOT CROT HRS 309-00 2,582.00 1,404.00 582.00 465.00 7.00 5,349.00 
TOTALS 
NO. ORGANIZED SECTCOS} 208.00 563.00 608.50 372.00 336.00 34.00 2,123.50 
STDl CRDT HRS COS) 21,702.00 27,160.00 35,381.50 27,572.00 34,054.00 930.00 146,799.50 
SALARY COS) 1435,001.00 2010,906.99 2573,291.30 1926,305.08 1803,896.35 61,682.00 9811,082.72 
SALARY/SCH COS> 66. 12 74.03 72.72 69.86 52.97 66.32 66.83 
TOTAL SECTIONS 245.00 823.00 843.50 501. 00 467.00 46.00 2,925.50 
TOTAL STOT CRDT HRS 22,063.00 33,484.00 36,923.50 28,140.00 35,418.00 1,541.00 157,569.50 
UNALLOCATED WAGES 810,884.23 1315,518.76 1237,748.01 1145,486.97 921,845-29 56,776.74 5488,260.00 
TOTAL WAGES 2245,885-23 3326,425.75 3811,039.31 3071, 792. 05 2725,741.64 118,458.74 15299,342. 72 
HOTAL WAGES/ SCH 101.79 99.34 103.21 109.16 76.96 76.87 97. 10 
UW/TOTAL WAGES ¾ 36.11 39.55 32.48 37.29 3?,.82 47.93 35.87 
tGL/tll (OS) 4.28 5. 05 4.38 7.97 10.89 5.59 
tUL/$LL (OS) 2 .15 1. 54 l. 93 l. 94 2.39 0.51 l. 87 
• NO. ORGANIZED SECTIOt-tS UL tNCLUDES lOOG; UL D.e.TA Otll'f NE.Xi \.ll li"EMS; + ALSO COUNTED IN UL; GL DATA ONLY NEXT GL ITEMS . 
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UP.ERAL ARTS CORE 
CAT I CAT II CAT III CAT IV CATV CAT VI TOTAL 
LOWER LEVEL UNDERGRAD 
NO. ORGANIZED SECT(OS) 33.00 62.00 71.00 64.00 100.00 9.00 339.00 
STDT CRDi HRS COS) 8,712.00 6,342.00 7,012.00 10,827.00 8,688.00 2,643.00 44,224.00 
SALARY COS) 220,471.13 297,175.48 265,415.58 246,360.87 344,094.81 25,004.52 1398,522.39 
SALARY/SCH (OS) 25.30 46.85 37.85 22.75 39.60 9.46 31.62 
TOTAL SECTIONS 33.00 62.00 71. 00 64.00 100.00 9.00 339.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 8,712.00 6,342.00 7,012.00 10,827.00 8,688.00 2,643.00 44,224.00 
UPPER LEVEL UGRAD 
*NO. ORGANIZED SECTCOS) 22.00 31.00 53.00 
STDT CRDT HRS COS) 2,073.00 2,232.00 4,305.00 
SALARY {OS) 109,711,27 96,410.65 206,121.92 
SALARY/SCH COS) 52,92 43. 19 47.87 
*TOTAL SECTIONS 22.00 31.00 53.00 
TOTAL STDT CRDT HRS 2,073.00 2,232.00 4,305.00 
1 OOG LEVEL 
+NO. ORGANIZED SECTCOS) 
STDT CRDT HRS COS) 
SALARY COS) 
SAL II.RY /SCH <OS) 
+TOTAL SECTIONS 
TOTAL STDT CRDT HRS 
GRADUATE L!>VEL 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 
STDT CRDT HRS COS> 
SALARY COS) 
SALARY/SCH COS) 
TOTt>.L SECTtOHS 
TOTAL STDT CRDT HRS 
TOTALS 
NO. ORGANIZED SECTCOS) 55.00 62.00 t02.00 64.00 100.00 9.00 392.00 
STDT CRDT HRS COS) 10,785.00 6,342.00 9,244.00 10,827.00 8,688,00 2,643.00 48,529.00 
SALARY COS) 330,182.40 297,175.48 361,826.23 246,360.87 344,094.81 25,004.52 1604,644.31 
SALARY/SCH (OS) 30.61 46.85 39. 14 22.75 39.60 9.46 33.06 
TOTAL SECTIONS 55.00 62.00 102.00 64.00 100.00 9.00 392.00 
TOTAL STOT CRDT HRS 10,785.00 6,342.00 9,244.00 10,827.00 8,688.00 2,643.00 48,529.00 
UNALLOCATED WAGES 
TOTAL WAGES 330,182.40 297,175.48 361,826.23 246,360.87 344,094.81 25,004.52 1604,644.31 
$TOTAL WAGES/ SCH 30.61 46.86 39. 14 22.75 39.61 9.46 33.07 
UW/TOTAL WAGES ~ 
$GL/tll (OS) 
tUL/$LL (OS) 2. 09 l. 14 1.51 
it NO. ORGANIZED SECTlONS UL lHCLUDE.S 100~; UL DATA ONLY NE)CT UL ITEl1S; + ALSO COUNTED IN UL; GL DATA ONLY NEXT GL ITEHS. 
